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La Plaça del Portal 
Al barranc del portal, hi tinc deixades una colla d'estones d'infantesa, pintades 
encara de color de rosa, el color de la innocència, de la imaginació, de la fantasia. 
Allí ens vàrem trobar les primeres amigues amb mil i un jocs, que encara algunes 
estones recordem: les tardes tant d'estiu com d'hivern les passàvem jugant entre la sorra i les pedres, organitzant petites botigues, sense compradors, ja que totes 
volíem vendre, però cap comprar; de fet mai no hi havia temps de fer-ho, perquè quan havíem acabat de muntar-ho tot ja s'havia fet l'hora de la fi de la jornada i ja sentíem les veus de les nostres mares que ens cridaven per anar a sopar; a totes 
ens treia la gana les ganes que teníem de continuar el joc. 
Quan veritablement ens divertíem era els dies de pluja, perquè quan parava de ploure anàvem tota la colla a trepitjar els tolls que l'aigua deixava, o jugàvem a 
veure qui s'atrevia a saltar l'aigua que baixava per aquella petita riera, el barranc. En aquells dies les botigues es cqnvertien en pastisseries: fèiem pastissos de tota 
mena, de grossos, de petits, de rodons... els adornàvem tots amb les pedres i fulles de per allí a terra. 
Ara que nosaltres no hi podem jugar, perquè l'edat ja ens ha passat, ens confor-
mem veient com les colles de xicalla d'aquesta nova generació fan el mateix que nos~tres, però els temps són diferents, ara es cansen molt aviat de tots. els jocs. 
Avui escoltem com criden tots a una, jugant. Sí, aquest barranc que sembla tari 
poca cosa, que està tot gastat de tants anys de supervivència, té part de la nostra infància, record·s dels feliços moments d'infantesa i d'innocència. 
En aquell barranc esparàvem que les pedres creixessin per poder jugar a l'acluca 
entre elles ... , la innocència; encara no teníem una noció bàsica sobre la matèria 
orgànica i la inorgànica. Però del barranc sempre ens en recordarem tots, tant, 
· com els de la pÍaça de l'Església, els de Sant Antoni, i els· d'altres llocs es 
recorden, ja de grans, de les seves hores passades per aquests llocs durant els anys ·· 
'd'infància. 
El barranc ha estat la nostra plaça, part del nostre passat. 
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